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EPSG 663
Inschrift:
Transkription: 1 [- - -prim]opìl(o)
2 [- - - - - -]?
3 [- - -Pla]cidae
4 [- - - coniugi carissi?]mae.
Übersetzung: .....Primuspilus.... seiner teuersten Gattin ....Placida.
Kommentar: Nach Alföldy wahrscheinlich die Grabinschrift des L. Cammius Secundinus und seiner
Frau.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor. Nur der rechte Teil der Platte blieb erhalten. Oben und links
bilden ein stark profiliertes Kymation und ein flacher Rahmen die Begrenzung des
vertieften Inschriftenfeldes; unten ist der Rahmen großteils abgearbeitet.
Maße: Höhe: 87 cm
Breite: 77,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 14 cm, Zeile 2: 11,5 cm, Zeile 3: 9 cm, Zeile 4: 8 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 1. Hälfte 2. Jhd.
Herkunftsort: Flavia Solva, Seggauberg
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Seggauberg
Aufbewahrungsort: Seggauberg, Schloss Seggau
Konkordanzen: CIL 03, 05341
ILLPRON 01358
RIS 00184
AEA 2004, +00021
EDH 37894, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37894
UBI ERAT LUPA 1290, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1290
Literatur: G. Alföldy, EpSt 8, 1969, Nr. 10.
Hainzmann - Pochmarski, Seggau 117-118 Nr. 40
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Pochmarski - Hainzmann, Steine 49 Nr. 4.
Abklatsche:
EPSG_663A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
EPSG_663B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisate:
EPSG_663A
EPSG_663B
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